






1.1 Latar Belakang 
Kurun waktu perubahan masa, dimana perkembangan teknologi serta pula 
mengikuti perubahan sangat besar dalam segala hal, khususnya komunikasi dan 
teknologi. Perubahan tersebut memiliki dampak yang sangat terbesar dalam 
aktivitas keseharian. Salah satunya ialah internet, internet sangat diperlukan dalam 
keseharian untuk mengakses atau mencari informasi yang bersifat positif maupun 
negatif. Pengguna juga menggunakan internet sebagai media pembelajaran, 
informasi dan kriminalitas, oleh sebab itu tindakan kriminal di aman moderen atau 
kemajuan teknologi sekarang ini semakin banyak di jumpai dimana-mana. 
Perkembagan teknologi yang setiap harinya berkembang dengan cepat, membuat 
lembaga pemerintah dan dari kepolisian harus cepat untuk membuat regulasi 
mengenai penggunaan teknologi dan perubahan sistem kinerja agar lebih efisiensi 
dalam melakukan tugasnya. Lembaga kepolisian bagian lalu lintas juga harus 
lebih extra dalam mengatur lalu lintas dan di tuntut agar lebih baik dan teliti 
dalam melakukan tugasnya dalam mengatur lalu lintas, karena setiap hari 
pengendara yang berlalu lintas di jalan raya semakin banyak, sehingga tingkat 
pelanggaran dan kecelakaan semakin banyak. 
Dalam berkendara di jalan umum salah satu hak para pengguna jalan yaitu 
kenyamanan dalam berkendara. Agar terwujudnya kenyamanan berkendara 
banyak yang telah dilakukan oleh pemerintah salah satu contoh usaha dari betuk 
usaha pemerintah yaitu membangun infrastruktur seperti jembatan 
penyebranggan, pembagunan trotoar pinggir jalan raya buat pejalan kaki, zebra 
cross dan tersedianya lampu merah di setiap persimpangan jalan raya yang layak. 
Usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah merupakan upaya agar para 
pengendara memiliki kesadaran akan tertib berlalu lintas sehingga para 
pengendara merasa nyaman saat berkendara dan sebagai upaya menyedikitkan 
angka celaka lalu lintas 
Berikut beberapa contoh kasus kecelakaan perlalulintasan disebabkan oleh 
pelanggar yang perbuatannya dilakukan pengendaran maupun pengguna jalan. 




beberapa bukti tentang terjadinya suatu kejadian, sehingga pihak berwajib mampu 
menentukan mana yang terbukti bersalah ataupun tidak bersalah. Dalam hal ini 
dapat memanfaatkan teknologi yang ada denga nadanya citra secara video 
maupun gambar. 
Kemajuan teknologi yang ada dapat digunakan sebagai loncatan untuk 
perubahan yang dapat digunakan untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas, 
salah satu teknologi informasi yang dapat digunakan yaitu IP kamera dimana 
dapat diatur sebagai media untuk mengambil bukti-bukti peanggaran baik berupa 
gambar maupun berupan video mition JPG, MPEG-4 dan H.264 memerlukan rupa 
protocol frekuensi jaringan. Berbagai protocol jaringan, unpload gambar individu 
berupa MJPEG. [1] 
Melihat permasalahan diatas tersebut, penulis mempunyai ide atau gagasan 
untuk membuat tugas akhir yang berjudul Prototype Simulasi Sistem Monitoring 
Pelanggaran Kendaraan Di Persimpangan Lampu Merah Menggunakan Raspberry 
Pi dan SMS Gateway Bebasis Android. Sistem yang didesain menggunakan 
webcam yang digunakan dengan prinsip IP kamera menghubungkan dengan 
jaringan, sehingga, penyisteman dapat dilihat dengan cara real time dan lokasi 
yang berjauhan, hal ini dimaksudkan agar mempermudah polisi lalu lintas 
menindak pelanggaran yang ada di lalu lintas. Dengan ditambahkan pengaman 
berupa Raspberry Pi sebagai pengontrol, alarm pemberi peringatan berupa PIR 
(Passive Infrared Receiver), dan SMS gateway sebagai notifikasi yang dikirim ke 
pengguna. Semakin berkembangnya informasi saat ini,terutama media internet 
maka Ip kamera saat ini dirancang dengan seefisiensi mungkin atau 
dipermudahkan bagai pengguna. Agar pengguna perangkat ini dapat lebih mudah 
memantau situasi dan kondisi tanpa harus terjun lapang langsung.[2] 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Sebagaimana merancang simulasi monitoring pelanggaran kendaraan di 
persimpangan lampu merah menggunakan raspberry Pi dan SMS Gateway 
berbasis Android. 
2. Bagaimana cara kerja Webcam membaca kendaraan? 
3. Bagaimana cara kerja modem GSM agar dapat mengirim notifikasi berupa 





1.3 Batasan Masalah 
Mendalami penyusunan dan pembahasan penelitian lebih mengerucut maka 
diperlukan suatu batasan masalah: 
1. Kamera yang digunakan adalah jenis webcam kamera. 
2. Sistem Kontrol menggunakan Raspberry Pi 3. 
3. Menggunakan Handphone android sebagai penerima hasil pelanggaran. 
4. Sms gateway digunakan untuk searah dengan pengguna. 
5. Hasil dari monitoring dapat di akses dari smartphone android sewatu waktu. 
1.4 Tujuan penelitian 
Mengenai maksud dari penelitian ialah: 
1. Memahami jalan kerja dari alarm Webcam. 
2. Mengetahui proses dan cara kerja sensor agar dapat mengaktifkan alarm. 
3. Mengetahui cara kerja modem GSM mengirimkan hasil notifikasi berupa 
berupa pesan singkat. 
4. Merancang sebuah sistem simulasi monitoring pelanggaran kendaraan di 
persimpanggan lampu merah menggunakan raspberry pi dan SMS Gateway 
berbasis android. 
1.5 Manfaat Penelitian 
Kemanfaatan hasil dari explorasi ini menjadi berikut : 
1. Jatah observasi selanjutnya, selaku persembahan pembandingan dan 
investigasi atas riset yang nyata. 
2. Penelitian ini juga diharapkan bisa dikembangkan lagi atau mampu 
meginspirasi oleh peneliti selanjutnya untuk di kembangkan lagi di camera 
secara detail. 
3. Semoga dari penelitian ini dapat dikembangkan dan diaplikasian secara real 
agar tidak ada lagi pelanggaran lalu lintas lampu merah. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Beserta penyusunan pengkajian bermakna ulasan tugas akhir kali ini: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Kata pengantar akan di awali atas kata pendahuluan, rumusan masalah, 




BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang akan dijadikan penunjuk untuk 
pembuatan tugas akhir. 
BAB III: PERANCANGGAN DAN PEMBUATAN SISTEM 
Selanjutnya tentang pemrograman alat mendeteksi pelanggar di lampu merah 
menggunakan raspberry Pi dan SMS gateway berbasis android. 
BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGGUJIAN SISTEM 
Mengetahui hasil pengujian sistem yang telah dibuat mulai dari awal sampai 
akhir secara keseluruhan. 
BAB V : PENUTUP 
Menerangkan kesimoulan hasil dari sistem yang dikerjakan dan saran agar 
alat yang dibuat bisa di kembangkan lagi. 
 
